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Bérlet 65. szám (33)B é r l e t  6 5 .  s z á m  ( 3 3 )
Debreczen, szerda, 1905. évi deczember hó 13-án:
C S E P Ü R Á f i l í X .
*
Operette 3 felvonásban 4 képben. Ir ta : Maurice Ordonneau. M agyarosították: Bálint Fereucz, Makai Emil és Molnár Ferancz. Zenéjét szerzetté
Louis Ganne. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Huber Miksa.
S Z E M É L Y E K !
Melikorne, ezirkusz igazgató - —
Adeleida, neje — — — — —
Zuzanne, kötél tánczosnő — —
Boáflőri, bohócz — — — —
Pingouin, a világ legerősebb embere 
Marion, menyasszonya — — —
Paillasse André, hadnagy — —
Vallangougou báró, André nagybátyja 
Vallangougou bárónő — —
Des E ttiquetes gróf, zeneszerző —
Freddy, lovászgyerek — — —
Coradet I hadnag Jok- An(íré barátjai
Az „Aranykakas“ korcsmárosa — 
Carlo Gigoletti, komédiás — —
Csendőrparancsnok — — — —
Panorámás ember — — — —
Második ! konlédiáa hö^  I  I
Sarkadi Vilmos 
Sz. Gárdonyi Teréz. 
Fóti Frida.
Békefi Lajos. 
Árkossy Vilmos.
Sz. Pozsonyi Lenke. 
Ternyei Lajos. 
Kondor Ernő 
Radó Anna.
Deéssy Alfréd. 
Szakács Iluska. 
Vadász Lajos 
Juhai József.
Szabó Gyula.
Ki88 József.
Perényi József. 
Ungvári Vilmos.
V. Kállai Juliska. 
Kardos Tusi.
Káplár 
Egy néző —
Egy gyermek -  
Egy czirkusztag 
Első 
Második 
Harmadik i 
Negyedik 1 
Első
Második 
Harmadik 
Negyedik
Ötödik 
Hatodik 
Első 
Második 
Harmadik 
Negyedik
dalárdista
női vendég 
Des Ettiquettes grófnál
czirkuszi szolga
Gazdácska- Lajos. 
Szilágyi Ernő. 
Szakács Babika 
Zajongi Elemér. 
Gajzinszky Pál. 
Mészáros Sándor. 
Katona Imre 
Barabás Károly. 
Ardai Vilma. 
Magda Eszti.
B. Czenker Róza. 
Kertész Kata. 
Salgó Ann i.
Várad i Józsa. 
Ardai Árpád 
Kolozsvári Albert. 
Lenkei György. 
Nagy Jóska.
Katonák, parasztok, vásári komédiások, zenészek, tánczosok, tánczosnők, nép .'T örtén ik : az első két kép a „versaillesi“ vásáron: az első kép a 
„malikorn" ezirkusz hátamögött, a második előtte, a harmadik kép: „Bocan viliiben", az „Aranykakas'' fogadó előtt, a negyedik kép: „Des E tti­
quettes gróf kastélyában.
A  darabban előforduló összes tánezokat betanították a PERCZEL nővérek.
S e r a z m i n :  fehér arabs félvér, elővezetve a s z sa .T D a d .is lc o lé .'b a .n .  
Z E T alcó: magyar telivér, lovagolja: I I l i i e e á .n 7 angol dLog-’e .
h A T J S O R l  Péntek: Y ö ó r  J u d i t h .  rÓ Z S á ja  Regényes színjáték. (A ) Szombat: C s Ö p p S S g , Énekes vígjáték (B)
— Vasárnap délután: A  d o lO Y a i  n á b o b  l e á n y a .  Szinmü. — Vasárnap este: B o l y g ó  g ö r ö g ,  Operette. Ü j d o o s á g  ! (Szünet.)
II _i ii Földszinti és 1 emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
^ páholy 6 kor., — Támlásszék I — VH-ik sorig 2 kor. 40 fül. V ili—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fül. — Erkélyülés
1 kor. 20 fül - Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fü l .-  Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fül.
Q-yermelt-jegry (lO óven eilxxl i gyermekek réaaére) ©O fillér. 
IPénztéirnyitÁs d-élelótt 0—IS órái*? és délután S—5 tíxrsigr. iESsti pénztarnyités © % órakor.
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Operette.
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